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歩行能力とバランス能力の指標として 10m 歩行時間と TUG を測定した．退院時の最終評価
は，血中アルブミン値，HDS-R の点数，FIM の総得点，運動項目，認知項目の点数を収集し，
患側および健側の膝関節伸展筋力， 10m 歩行時間，TUG を測定した． 
【結果】入院時と退院時の比較では TUG が入院時 29.6±11.7 秒，退院時が 17.0±7.2 秒と
有意な改善を示した（ p＜ 0.01）．また，患側の膝伸展筋力も，入院時 0.16±0.03kgf/kg
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